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年）に 1 番曳山・赤獅子が唐津神社に奉納されて以降である。 
 
3-1.「唐津くんち」の曳山 
「唐津くんち」の曳山（図 1，図 2）は，1819 年（文政 2





























































































2)京都・祇園祭りボランティア 21, ボランティアメモ帳,  
http://gionmatsuri.jp/volunteer/volu-manu/manual3-1.htm 
3)岸和田市 HP, 岸和田地区ハッピ紹介,  http://www.city. 
kishiwada.osaka.jp/site/danjiri/happ-kishiwada.html 
 
図 7 「京都祇園祭」の“法被 ”2） 
図 8 「岸和田だんじり祭」 
の“法被” 3） 
図 6 水主町の肉襦袢 1） 図 5 13 番曳山・鯱 
図 3 6 番曳山・鳳凰丸 図 4 大石町の肉襦袢 
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